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       2. 制作一些京剧脸谱面具，准备一些京剧道具
（二）导入部分（用时 5 分钟）
     首先，我会播放京剧《贵妃醉酒》的选段《海岛冰轮
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( 四 ) 京剧表演的学习与展示
该部分是对所学歌曲《我是中国人》的延伸与拓展，
也是帮助同学们了解京剧知识的一个必不可少的环节，
更是对于本单元后续学习《都有一颗红亮的心》《我们
是工农子弟兵》等京剧选段的一个铺垫。该部分计划用
时 15 分钟。
1. 首先我会问同学们：“大家知不知道京剧中都有
哪些行当？”同学们可能会有许多不同的答案，这个时
候我将拿出事先准备好的各色脸谱，结合 PPT 为同学们
一一介绍生旦净末丑这五个行当。
2. 然后我将选取小生和花旦两个行当，播放台步视
频，我将带领学生模仿视频中的台步动作，（小生：自
1:16开始，请男生学习小生的台步，女生学习花旦台步，
并给同学们时间进行练习。
3. 在同学们练习之后，我将拿出脸谱以及准备的其
他道具，邀请几位同学戴上面具进行表演。并请没有上
台的同学思考，如何为这些动作配伴奏，将这个问题作
为学生本节课的课后作业。同时，在同学们表演的过程中，
我也会鼓励台下的同学像京剧表演中观众们为演员叫好
一样，为自己的同学喝彩。
该部分计划用时 15 分钟，所用的教法有：演示法，
模仿法，体验法等等。
在结束了这个环节之后，整堂课将在高潮中走向尾
声，这时我将问同学们：“今天我们学到了什么？”同
学们会回答：“我是中国人”“拖腔”“台步”等等，
我将总结归纳同学们的答案，帮助同学们再一次梳理今
天的教学内容。此时我相信，教室里的气氛一定是热烈
而欢乐的，同学们在学习中实践，在实践中学习，即收
获了快乐，也收获了知识。
六、教学小结
在整个教学设计中，我力求体现以人为本的思想，
着眼于学生的个性化发展。从目标的提出，到过程的安排，
学习方法的确定，乃至学习成果的呈现，都让学生有更
大的自主性、更多的实践性。
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